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1 Le site de la chapelle de Chausan est connu depuis longtemps pour avoir livré des vestiges
antiques (céramiques et monnaies du Bas-Empire). L’opportunité d’une fouille s’offrait
sur une longue bande de 170 m sur 15 m s’étendant à l’ouest du site et orientée nord-sud,
que des travaux agricoles avaient perturbé profondément en 2006. Une tranchée nord-
sud a révélé des structures maçonnées appartenant à un établissement du Bas-Empire
(Fig. n°1 : Plan des structures antiques au sud).
2 Au nord, des pièces, dont deux avaient gardé leur sol en terrazzo, ne subsistaient plus que
par quelques assises de fondation. Plus au sud, un vaste espace vide au sol en gravier
pourrait être interprété comme une cour. Au sud, enfin, les structures, mieux conservées,
consistaient en un ensemble de pièces, de même orientation présentant plusieurs états.
3 Un premier état était représenté par une mur de soutènement est-ouest (M10 ; 0,60 m de
fondation, 0,40 m d’élévation) établi dans la pente naturelle du terrain qui séparait deux
cuves reliées par une canalisation enterrée. L’étanchéité de ces cuves était assurée par un
enduit de tuileau.
4 Ce premier état correspond très certainement à un aménagement viticole ou oléicole d’un
établissement agricole (villa ?). Une structure dégagée en partie seulement pourrait (avec
toutes  les  réserves),  être  attribuée  à  une  base  de  pressoir.  Bien  qu’aucune  couche
d’utilisation de cet état ne soit conservée et n’ait été trouvée en place, celui-ci peut être
attribué au IIIe s. par le matériel résiduel récolté dans les couches plus récentes.
5 Dans le deuxième état, ces structures sont abandonnées, les cuves sont détruites (au sud),
ou  réaménagées  (au  nord),  un  escalier,  une  voie  de  circulation  et  une  pièce  sont
aménagées au sud du mur (Fig. n°2 : Les quatre états successifs de la cuve US 30).
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6 Le remblai du second état a livré un matériel attribué à la fin du IVe s. et au début du Ve s.
(tessons de DSP) .
7 Enfin, dans un troisème état, toutes ces structures sont abandonnées et un caniveau nord-
sud traverse le site en entaillant les murs précédents. Son comblement intervient dans la
première moitié du Ve s.
8 La chapelle de Chausan est ensuite construite sur le site. Sa première mention date de la
fin  du XIIIe s.,  mais  elle  reprend  l’orientation  des  vestiges  du  Bas-Empire.  Il  serait
particulièrement intéressant d’appréhender les étapes successives du passage de la villa à
la chapelle romane (si elles existent).
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Fig. n°1 : Plan des structures antiques au sud
Auteur(s) : Mège, Jean-Claude. Crédits : ADLFI (2007)
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Fig. n°2 : Les quatre états successifs de la cuve US 30
Auteur(s) : Mège, Jean-Claude. Crédits : ADLFI (2007)
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